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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tekstur B~a Silikon karena perlakuan 
annealing. Suhu annealing dilakukan pada sOOu rekristalisasi dan dipilih 8000C, 8500 
dan 9000C, untuk arab longitudinal maupun transversal. Keterkaitan suhu annealing 
dengan orientasi kristal baban tersebut dapat dianalisis menggunakan metode inverse 
pole figure. dengan mendapatkan data-data hasil XRD. 
HasiJ yang diperoleh menunjukkan tekstur pOOa arab longitudinal tetap pOOa 
arab bidang <110>. Untuk arab transversal.terjOOi perubaban tekstur dari arab bidang 
<211> menjOOi <110>. Dengan demikian perlakuan annealing terhadap B~a Silikon 
pOOa suhu rekristaJisasi mampu mengubab orientasi kristaJ pOOa arab transversal, 
sedangkan pOOa arab longitudinal tidak terdapat perubaban tekstur. 
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